




Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya, serta berkah dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
Tugas Akhir Arsitektur dengan judul Terminal dan Stasiun Kereta Api di Kota Depok 
Sebagai Prasarana Moda Terintegrasi Transportasi Komuter Regional dan Lokal Berkonsep 
Wayfinding ini, dibuat untuk melengkapi tugas yang wajib ditempuh dalam rangka 
menyelesaikan pendidikan di Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
2015.  
Pada kesempatan ini pula, tak lupa penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa syukur 
dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Amin Sumadyo, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2. Ir. MDE. Purnomo, M.T. dan Ir. Leny Pramesti, M.T., selaku dosen pembimbing, 
yang membimbing, mendukung, dan menjadi motivasi Penulis dari awal hingga 
terselesaikannya Tugas Akhir Arsitektur ini, 
3. Ir. Bambang Triratma, M.T. dan Ir. Hadi Setyawan, M.T., selaku dosen penguji, 
4. Ir. Mochammad Asngad, selaku dosen Pembimbing Akademik, 
5. Ir. Hari Yuliarso,M.T. dan Ir. Ana Hardiana,M.T., selaku Panitia Tugas Akhir Jurusan 
Arsitektur Fakultas Teknik UNS, 
6. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung terkait dengan substansi Tugas Akhir 
penulis yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. 
Karena keterbatasan waktu, laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 
Semoga Konsep Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir ini menjadi batu loncatan bagi 
penulis untuk bisa lebih baik pada tahap selanjutnya dimasa yang akan datang, serta dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca. 
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